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REKAYASA PROTOTIPE ALAT UJI CHLOR
UNTUK INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG
oteh:
YuniAd n ngs h
The enQineteed equipnenl was sinply nade by comp ing colaq yietded by
sanPle wilh canpatalar calaur ln the testing al tee Chlar tar relill dnnkjng
walet the eAutphenl reads accardingly to the standard of SNl. lls nainDn
rc.dihg isa 1 ng/I. Farthe value af nate than A,1 ng/t,sho\ltl be rcad by a
titratian nelho.l. rhis eqDipnent Ua.JDctbh wes 50% and 36,6% cheapet tot
the teagent lhan the cannercial anes.
Key wotds : lrae chlar tesling instrunenl, kftll dtinking water,
enginerced equiphent
aat ni tlmlah ndust!nmifumisiuanq(AM U)me.!aamiperkembenganylng
sangal pesat. Ha teBebut menyebabkan lercplanya sluasipasar yang sa.gal
komp€titf yangdapatberdampak uas,antara alnErhadapmuluAM Uyafqadad
I
pasaran Welaupun be um d kefakan peEturan yang mengharuskan produknya memenuh syarat
SN, namun dihampkan penqusaha penloah ar fiinum ini memahamldan me.erapkan cara
produks yanqbaik, seh ngga masyarakat lidakd rugikan.
Beberapa nduslr ar ff.um isl uanq menggunakan an PDAM sebasa bahan
bakunya dimana arlersebulleah mengaamiproses Chornas sebaga desnfektan. SehinAla
apabilaadasisa ch oryang me ebihiambanq balas yan! d ijinkanya tu maksima 01mg/ (SN 01
3553r996) dkhawatirkandapatb€een!aruhpadatubuhmanusakarenabersiralracun
Unluk mendapatkan mutu yaig konsislen pe u dlakuka. pemeriksaan kadarchor
yanqdilakukansacaraperodikAlarlersebulsaatinimerupaka.produkluariegersehinggauntuk
memperoEn a at l€rsebul cukup sull terulama untuk rnduslr K€c I Menengah (lK[I). unluk itu
peru adanya rekayasa prototipe alat agar mudah d pe.o eh pengusaha lK[l dengan harga yang
te4en€kau dan mudah penqqunaannva
Perekayasaan diakukan seama'10 bulan (Marel-Desember 2005) di Batai Risetdai
Slandadlsas nduslr da. PerdaganOan Samarinda Perekayasaan dhkukan dengan bebempa
lahapan yaiu menentukan melode ujl dengan menggunakan merode DPD (N N Dethy p
Phenylefedi.m ne) (Berman). Wama pembandtns ur chor dbuat berdasarkan arulan sla.dar
yan! telah dltetapkan konsentrasnya. U.luk vaidasi prclotipe dtakukan ul coba denga.
frenggunakan sembian sampe ar mnum isi uang Has ujltersebul dibandngkan dengan
speklrofolomeler (Hach DR 2000), ya.g leah lerka ibrasidengan panjan! geombanq 530 nm
Bahan dasaraat r€kayasa lerbual da. kayu sebegaiEngkanya dan peralalan gelas untuk alat
HASIL OAN PEIVIBAHASAN
Dar has I perekayasaan aal yang teah dlakukan menghastkan suatu protoUpe aat ul
parameter chor bebas ierulama untuk an Minum si LJang Pinsip kerla aat ini adaah
membandlngkan warna sampel defgan wama pefibanding yanq ada di atat rekayasa Batas
maksmalwarnapembandingdialaladaah0,l mg/ atau selara dengln n a maksima airmnum
Penelapan warnapemb.ndng berdasarkan pembe ukkan warna y€nqdihasikandan
konsenlras arulan standar yang le ah dibual kemud an dillideng.n speklrolorometer Tngkar
wama dari beberaFa konsenlras tereebutdiabadikandatamtembarwamapemband.g Dimana
tngkatwarnayangdicantumkandiaatyaitu0,05fig/dan0,1mg/(standarmaksmatarminum)
Hasi perckayasaan berupa kotak yang berts peraalan geassepen buret, pp€t
voumetrik Erenmeyer beakergass, bololsampel, boto reagent, peEatan titrasiselra warna
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Gambar 1. Hasitrekayasa a at uliChtor bebas
PrnsiF kerla alal yaitu denqan cara meeaksikan 50 m sampet denga. 2 5 fit oPD
reagenl yang relah dikondlsk.n pHnya denqai 2,5 m phosphaie buffer seie ah wama meEh
fruda timbul(pengadukan selama 1 menl), keffudan dibandingkan dengan warna pembandng
yanq ada diaal, LJ.tuk pembacaan lebih dari0,1 mg/, prlnsip kerja alat sama sepen diatas
kerudian ditil€sl densan arulan FAS h.gga warna merah muda hitang Pembacaa. jlmah
kadarCh orbebas menQOunakn persamaan :
Mglree.cl ve.hlorne/L =
'l fr L FAS H' 0,1 mg fr€e a.rive ch orne
2
Valdas dlakukan dengan cara membandinqkan has uji alat rekayasa dengEn
spektrololomelor yang telah leikalibrasi. Pengujan dtakuka. untuksampet An[,tnum siU anq
Tabel 1, Perbandingan hasilul alal rekayasa tefiadap spektrofolometer
Pembacaan alal adaah berdasarkan kemunc!an warna merah muda yane terb€ntuk
dmana ntensilaswarnatersebutsesuaidenga.jumahChorbebasyangbereaks denganguqus
Amine dar oPO reagent. Semakln tngg kadar Ch or bebas semakin linQgipu a nlensitas warna
me€h muda yang mlncu Alat mempunya niaiyanq setara de.gan 0,05 mg/ apabta waria
menunlukkan me€h muda dan nilaiselara 0.1 mg/lapabla warna me.unlukkan lebh Iua dari
Hasi ujl pembacaan a a I rekayasa menunjukkan n aid bawah 0,0s mq/ sesua
denqaf lembarwarna pembanding Untukpembacaan speklroJolomete.menunlukkan n laikadar
Chlorbebas yano sesungquhnya ya u has r ujl menunjukkan n taid bawah 0 05 mg/]. Jad nia
hasi ulirlal rekayasa sama dengan has uj spektrolotometel Keemahan dar] atat rekayasa
diba.dlng dengan spektrofolomeler adaah tngkal keteitian petobacaanfya, dimana aat
ffempunyaikele il an pefrb:caan hanya0 05mg/.
Prinsp kerja aal rekay€sa saha denqan aai lest kit yang ada d pasaran yaitu
membandingkan hasl dengan wa.na pombandnq. Dasar pembuabn warna pembandn! atal
adaiah afrbang batas Chlorbebasyang dili.kan untukarminum (SNl0'i-3553-1S96)yatu 0,1
mg/1. Keleb handengan alalyang ada dlpasa€n, a atrekayasa dapatdiqunakan unruk pengujai
secarakuantlaiifbahaslutimenlnlukklnwarnadatas0,lmg/ sehinggaaahekayesai.inapal
digunakan unluk kepeduan lain seperli uji Chlor d kolam reiang dan lain r.in. Aat n reah
dlakukan ulicoba diindustr Ar Mnum siU ang dai ldakterdapat kendala pada saat ndustr
tereebutme akukan pengulirn sena di.asakan pengOunaan a at ini mudah dan ceprl
',.,^, ii:i 3
Toia harga alat rekayasa yanq telah dibuat dibandngkan dengan harga aat pabrkan
s€bagaile. hal pada tabel2. Darlafa sa ekoiomidiaias terihat bahwa harga a at ulirekayasa
ch or ebih muEh 50%darihargaaralpabrkanyangsudah ada. Sedans untukpenggunaaf bahan
kimia pengujian Chlor bebas menggunakan atat rekayasa tebh murah 36,6% djbanding
pengqunaan bahan kimla u.tukalal pabrikan
Rp 1 037 400,
kayasa Alat Pabrikan
KESIIiIPULAN DANSARAN
Hasi rekayasa aral menunjukkan bahwa a al inidapat d gunakan plda rinskat kere itan
pehbacaan selara denga.005 mg/ dengan haea alar rekayasa 50% dan penggunaan bahan
klma(reagent)86,6%lebhmu6hdar haqapabrkanyangadad pasaran.
Peru pene itian anjutan untukpembuaran alat rekayasa uliChioryang menpunya tingkat
keie tan pemba*anvanoleb h€ndah.
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